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1, обоснование теоретической и практической актуальности темы,соответствие предмета исследов ания теме и цели.н,о, Строилов в своей работе акцентирует внимание на ((мягкой силе> каквнешнеполитической технологии Российской Федер ации, рассматр ивая, такимобразом, специфику функционирования инатитутов и применения инструментови технологий <<мягкой силы)) в российской внешней политике.
объект, предмет, целъ И задачи исследов ания автором былисформулированы самостоятельно и полностью соответствуют теме вкр.2. Оценка результатов, полученных автором ВкР.В своей работе автор характеризует концепцию ((мягкой силы>> !ж. Ная,анализирует интерпретацию концепции другими зарубежными исследователямитакими, как М. Куланис, А. Симоний, {ж. Галларотт и, Дж,Маттерн, А. Вувинг, атакже рассматривает российские подходы к изучению <мягкой силы>. Во второйглаве автор выявляеТ институцион€ulьнъiе особенности и определяет основныеинструменты и технологии российской <<мягкой силы)). По мнению автора, вРоссии был создан ряД институтов (мягкой силы>), основной задачей которыхявляется управление инструментами и технологиями <<мягкой силы)) во внешнейполитике России, Самыми успешными инструментами российской <мягкой силы>признаются международныЙ телевизионныЙ кан€ш RT и мультимедийное
агентство sputnik, Среди наиболее эффективных технологий <мягкой силы)) авторназываеТ публичную дипломатию, культурные форумы и национаJIьныйбрендинг. Однако убедительных аргументов автор не приводит.
з ' Степень ан€шиза использованных источников, самостоятельность и
арryментированность выводов.
Автором изучена необходимая научная литература, посвященная теме
исследования. н.о. Строилов использоваJI в работе бЗ нЬучных и нормативно-правовых источника, из них |7 на английском языке. Выводы автор
сформулироваJI самостоятельно и арryментировал их теоретическим материалом,
представленным в работе.
4. Оценка выбранной методологии и ее ре€Lлизации.
основные положения И выводы являются в достаточной степени
достоверными. они основаны на применении автором институционального и
неоинстИтуцион€lJIьногО методов исследования. В рамках институциональнойпарадигмЫ проан€Lлизировано функционирование российских формальныхинститутоВ <<мягкой силы, а неоинституциональный метод даJI возможность
определить значение неформалъных институтов ((мягкой сильI).
в работе также использованы присущие политической





5. Работа студента при напиаании
самостоятельностъ).
ВКР (планомерность, инициатиtsность,
работа выполнена студентом самостоятельно, что свидетельствует о его
умениИ работатЬ над исследовательскиМ материалом, способности к обобщениюи систематизации научного знания. Не со всеми замечаниями научного
руководителя стуДент был согласен, поэтому в работе даJIеко не все институты.инструменты И технологии бьlли в полной мере раскрыты. В то же время следуетотметить, целеустремленность автора, его желание разобраться в особенностях
российской <мягкой силы)), поэтому можно признать опыт самостоятельноI-о
написания ВКР достаточно успешным.
6. Оценка оформления ВКР.
Работа оформлена в соответствии с ГОСТом.
7 . Наличие в тексте непраtsомерных заимство ваний,
Степень оригинаЛьности текста В системе (РУконТЕкСТ) составляет
88,JОh, в системе <Антиплагиат.ру>> - 82,7ЗО^.
наличие неправомерных заимствований не выявлено.
8, [ополнительная информация для гэк (наличие опубликованных
матери€LгIов в журналах или сборниках по теме вкр).
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